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ABSTRAK
Dhona Mustika Wati. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENYATAKAN 
LAMBANG BILANGAN ROMAWI MELALUI MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEKNIK MAKE A MATCH (Penelitian 
Tindakan Kelas pada Siswa Kelas IV SD Negeri IV Girimarto Kecamatan 
Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun Ajaran 2012/2013). Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2013.
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan menyatakan 
lambang bilangan Romawi melalui model pembelajaran kooperatif teknik Make A 
Match pada siswa kelas IV SD Negeri IV Girimarto Kecamatan Girimarto
Kabupaten Wonogiri Tahun Ajaran 2012/2013.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas IV SD Negeri IV Girimarto Kecamatan Girimarto Kabupaten 
Wonogiri tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 16 siswa. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang terdiri dari tiga 
komponen yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran 
kooperatif teknik Make A Match dapat meningkatkan kemampuan menyatakan 
lambang bilangan Romawi. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari adanya 
peningkatan rerata nilai kemampuan menyatakan lambang bilangan Romawi 
siswa dan ketuntasan klasikal pada setiap siklusnya. Rata-rata kemampuan 
menyatakan lambang bilangan Romawi siswa adalah 59,50 pada pratindakan, 74 
pada siklus I, dan 81 pada siklus II. Sementara itu, ketuntasan klasikalnya adalah 
37,50% pada pratindakan, 56,25% pada siklus I, dan 81,25% pada siklus II.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa melalui model 
kooperatif teknik Make A Match dapat meningkatkan kemampuan menyatakan 
lambang bilangan Romawi pada siswa kelas IV SD Negeri IV Girimarto 
Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri tahun ajaran 2012/2013.
Kata Kunci: Make A Match, kemampuan menyatakan, lambang bilangan 
Romawi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
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ABSTRACT
Dhona Mustika Wati. IMPROVED THE ABILITY TO EXPLANATION 
ROMAN NUMBERS SYMBOL OFF THROUGH COOPERATIVE 
LEARNING MODEL OF MAKE A MATCH TECHNIQUE (Classroom 
Action Research in the Fifht Grade Students at SD IV Girimarto Girimarto 
District Wonogiri Regency in the Academic Year 2012/213). Skripsi, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University Surakarta. June 2013.
The purpose of this research is to improve the abilty of explanation roman 
numbers symbol off through cooperative learning model of Make A Match 
technique in fifth grade students SD IV Girimarto Girimarto District Wonogiri 
Regency in the academic year 2012/213.
The form of this research is Classroom Action Research (CAR) which 
consisted of two cycles. Each cycle consisted of planning, implementation, 
observation, and reflection. The subjects of this research were 16 fifth grade 
students at SD IV Girimarto Girimarto District Wonogiri Regency in the academic 
year 2012/213. Tha data collecting technique was observation, interview, test, and 
documentation. The data analiyzing technique was interactive analiysis which 
consisted of three components, there are data reduction, data presentation, and 
taking the conclusion of the data. 
The result of the research shows that through cooperative learning model of 
Make A Match technique can improve the ability of explanation roman numbers 
symbol. It can be seen from the improvment of the average score of the ability to 
exsplanation roman numbers symbol, classical competence, and the quality of 
teaching process in each cycle. The average score of the ability to explanation 
roman numbers symbol of students is 59,5 in pra act, that is 74 in cycle I, and that 
is 81 in cycle II. While, the classical competence is 37,5% in pre-act, 56,25% in
cycle I, and 81,25% in cycle II.
Based on the results of research, it can be conclude that through cooperative 
learning model of Make A Match technique can improve the abilty of explanation 
roman numbers symbol in fifth grade students SD IV Girimarto Girimarto District 
Wonogiri Regency in the academic year 2012/213.
Keyword: Make A Match, the ability of explanation, roman number symbol.
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pembelajaran. Namun, pada proses pembelajaran matematika di Sekolah Dasar 
Negeri IV Girimarto Kabupaten Wonogiri cenderung membuat siswa merasa 
bosan karena materi yang disampaikan kepada siswa hanya dengan metode 
ceramah. Selain itu, dalam proses pembelajaran siswa diarahkan untuk 
mengerjakan latihan soal yang berfokus pada jawaban, bukan pada proses 
pembelajaran. Padahal, melalui proses pembelajaran inilah guru akan mengetahui 
seberapa jauh siswa dapat memahami konsep dasar matematika serta 
menghubungkan antara konsep yang satu dengan yang lain dalam menyelesaikan 
suatu permasalahan. Oleh sebab itu, apabila konsep dasar matematika yang 
diajarkan kepada siswa benar dan kuat, maka di dalam proses pembelajaran 
matematika ini dapat melatih penalaran siswa untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan yang lebih rumit.
Matematika tidak boleh dipandang sebagai kebenaran mutlak dan produk 
siap pakai yang berisi seperangkat peraturan yang harus dimengerti kemudian 
menerapkannya ke dalam latihan soal yang berfokus pada jawaban. Selain itu, 
matematika tidak boleh dipandang sebagai ilmu pasti yang  mempunyai arti 
bahwa matematika hanya mempunyai dua nilai kebenaran yaitu benar dan salah 
atau para ahli biasa menyebutnya dengan istilah logika dikotomi. Namun, 
matematika harus dipandang sebagai ilmu yang mengutamakan penalaran. 
Penalaran yang dimaksud adalah matematika merupakan ilmu yang menghargai 
kreativitas mengenai cara pandang siswa dalam pemecahan masalah yang 
digunakan serta keberagaman hasil yang diperoleh. Perbedaan cara pandang siswa 
dalam pemecahan masalah dan perbedaan hasil yang diperoleh ini dapat 
dimanfaatkan untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran atau student
active learning. Dengan demikian, siswa dapat meninjau kembali apa yang telah 
dikerjakan.
Hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di SD Negeri IV 
Girimarto Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa 
ternyata sekarang ini banyak ditemui anak yang aktif di sekolah. Namun, 
keaktifan siswa tidak mengarah pada proses pembelajaran di kelas, tetapi lebih 
mengarah pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran, misalnya 
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cerita sendiri dengan teman, ijin keluar kelas, dan bertanya kapan istirahat. Hal ini 
menunjukkan bahwa siswa tidak nyaman berada dalam kondisi belajar. Anak akan 
terlihat pasif apabila guru memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan 
yang berkaitan dengan materi pelajaran. Siswa enggan memperhatikan bahkan 
mengalihkan perhatiannya dengan bermain bersama teman. Ketidakantusiasan 
siswa ini tentunya memiliki beberapa faktor penyebab yaitu: (1) siswa tersebut 
memang tidak tahu mengenai pelajaran yang sedang dipelajari pada saat itu (tidak 
belajar), (2) hilangnya kepercayaan diri siswa untuk mengeluarkan pendapat, 
mereka beranggapan bahwa tidak ada artinya memberikan pendapat kalau tidak 
didengar dan diterim (3) dalam proses pembelajaran tidak menggunakan metode 
pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa terlalu hafal dan bosan dengan cara 
pembelajaran yang diberikan. 
Sesuai dengan silabus matematika kelas IV Sekolah Dasar, bilangan 
Romawi merupakan materi pada mata pelajaran matematika yang sudah diajarkan 
pada siswa sekolah dasar kelas IV semester genap. Berdasarkan hasil observasi 
dan wawancara dengan guru kelas IV SD Negeri IV Girimarto, saat ini pada 
materi bilangan Romawi tersebut masih banyak siswa yang belum mampu 
memahami dengan baik. Ketidakmampuan siswa tersebut disebabkan oleh 
pemberian materi pembelajaran matematika dalam bentuk jadi, sehingga siswa 
tidak mampu memahami dengan baik apa yang mereka pelajari. Penguasaan dan 
pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika sangat lemah. Akibatnya, 
minat belajar siswa terhadap pokok bahasan itu sendiri sangat rendah, sehingga 
mengakibatkan rendahnya kemampuan siswa dalam menyatakan lambang 
bilangan Romawi. Berdasarkan hasil pretes yang dilakukan pada pokok bahasan 
menyatakan bilangan Romawi di kelas IV SD Negeri IV Girimarto Kecamatan 
Girimarto Kabupaten Wonogiri menunjukkan hasil pembelajaran siswa masih 
rendah. Siswa yang nilainya memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 67 
hanya 6 siswa atau 37,5% dari 16 siswa. Sedangkan 10 siswa belum mendapatkan 
nilai yang memenuhi KKM atau  62,5%  dari jumlah keseluruhan siswa (lampiran 
04, halaman 104).
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Permasalahan selanjutnya terletak pada proses pembelajaran matematika 
khususnya materi bilangan Romawi yang cenderung menggunakan metode 
ceramah saja. Setelah masuk kelas, pelajaran dibuka dengan ceramah mengenai 
materi pelajaran yang telah dicatat pada pertemuan sebelumnya, dilanjutkan 
dengan beberapa latihan soal atau tugas kepada siswa. Siswa diminta untuk 
membuka buku catatan dan mengerjaka buku Lembar Kerja Siswa, atau 
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, kemudian dibahas dengan cara 
ditulis jawabannya di papan tulis, setelah itu siswa ditugaskan untuk menghafal 
sendiri di rumah. Proses pembelajaran matematika yang terjadi membuat siswa 
tidak aktif dan tidak mau bertanya kepada guru tentang materi yang belum 
dipahami. Dengan demikian, komunikasi yang terjadi dalam proses pembelajaran 
hanya berlangsung satu arah. Komunikasi yang hanya berlangsung satu arah akan 
membuat siswa merasa jenuh dan bosan terhadap mata pelajaran matematika. 
Pemikiran siswa mengenai matematika yang dianggap membosankan, sulit dan 
menjemukan membuat pemahaman siswa terhadap pokok bahasan bilangan 
Romawi masih rendah.
Mata pelajaran matematika khususnya materi bilangan Romawi yang 
dianggap membosankan, sulit dan menjemukan oleh siswa ini harus dikemas 
dengan model dan teknik pembelajaran yang dapat membekali siswa agar 
memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan 
kemampuan bekerjasama dengan baik, serta perasaan senang pada diri siswa 
dalam mempelajari matematika khususnya materi bilangan Romawi. Dengan 
diterapkannya model dan teknik pembelajaran serta peran guru yang tepat, dapat 
membuat siswa menjadi lebih aktif melalui interaksi antara guru-siswa dan siswa-
siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model 
kooperatif teknik Make A Match.
Slavin (2005) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merujuk pada 
berbagai macam metode pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-
kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari 
materi pelajaran (hlm. 4). Jadi, di dalam kelas kooperatif siswa diharapkan 
mampu berargumentasi dan bekerjasama untuk mengasah pengetahuan yang 
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mereka kuasai serta untuk mencapai tujuan individu dengan jalan saling 
mendorong dan memotivasi anggota satu kelompok. 
Model pembelajaran kooperatif teknik Make A Match disajikan dalam 
bentuk permainan kartu berpasangan yang berisi soal dan kartu yang berisi 
jawaban atas pertanyaan dalam kartu lain. Kartu-kartu tersebut akan dibagikan 
oleh guru kepada semua siswa. Setiap siswa mendapatkan satu kartu kemudian 
berusaha menjawabnya dengan cara bekerjasama dengan siswa lain yaitu dengan
mencari pasangan dari kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang telah dibagi. 
Siswa yang benar akan mendapatkan nilai kemudian kartu dikumpulkan lagi dan 
dikocok kemudian dibagikan kembali. Untuk babak berikutnya, proses 
pembelajaran seperti babak pertama kemudian penyimpulan, evaluasi dan refleksi. 
Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan atas kartu 
yang dibagikan oleh guru dengan belajar mengenal suatu konsep atau topik dalam 
suasana yang menyenangkan. Beaulieu (2008) menyatakan bahwa teknik kartu 
remi bertujuan untuk membuat siswa sadar atas usaha yang telah dilakukannya 
atau usaha yang seharusnya dilakukan dalam konteks kehidupannya sebagai 
pelajar (hlm. 13). Berpijak pada pengertian di atas, perlu disadari bahwa 
penguasaan konsep yang kuat di dalam diri siswa merupakan hal terpenting di 
dalam mempelajari materi bilangan Romawi. Namun, ternyata konsep-konsep 
yang terdapat di dalam materi bilangan Romawi ini sering membuat siswa 
bingung karena metode yang digunakan untuk mempelajari materi ini adalah 
metode menghafal. Noddings, 1993 mengemukakan bahwa belajar hafalan dapat 
dipandang sebagai konstruksi yang lemah (De Walle, 2008:25). Sejalan dengan 
pendapat di atas, proses pembelajaran menghafal saja masih belum cukup 
memberikan kesan yang mendalam bagi siswa. Oleh sebab itu, penerapan model 
pembelajaran kooperatif teknik Make A Match atau mencari pasangan dari sebuah 
kartu dapat di gunakan sebagai strategi yang tepat bagi siswa dalam mempelajari 
materi bilangan Romawi. Model pembelajaran kooperatif teknik Make A Match 
ini dapat menciptakan adanya hubungan timbal balik antara guru dengan siswa 
serta siswa dengan siswa untuk aktif dan kreatif dalam menyerap dan 
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mempertajam gagasannya sehingga siswa dapat mempelajari materi bilangan 
Romawi dengan mudah dan menyenangkan.
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini diberi judul gkatan 
Kemampuan Menyatakan Lambang Bilangan Romawi Melalui Model 
Pembelajaran Kooperatif Teknik Make A Match (Penelitian Tindakan Kelas Pada 
Siswa Kelas IV SD Negeri IV Girimarto Kecamatan Girimarto Kabupaten 
Wonogiri Tahun Ajaran 2012/ 2013)
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian ini 
dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah melalui model pembelajaran kooperatif teknik Make A Match dapat 
meningkatkan kemampuan menyatakan lambang bilangan Romawi pada 
siswa kelas IV SD Negeri IV Girimarto Kecamatan Girimarto Kabupaten 
Wonogiri Tahun Ajaran 2012/2013?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk
1. Meningkatkan kemampuan menyatakan lambang bilangan Romawi 
melalui model pembelajaran kooperatif teknik Make A Match pada siswa 
kelas IV SD Negeri IV Girimarto Kecamatan Girimarto Kabupaten 
Wonogiri Tahun Ajaran 2012/2013.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 
peningkatan mutu pendidikan melalui proses belajar mengajar secara 
tepat di sekolah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang 
berkualitas.
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b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan/informasi 
untuk memperdalam pemahaman dan wawasan tentang langkah-langkah 
penggunaan pembelajaran kooperatif teknik Make A Match.
c. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya 
yang berhubungan dengan hal yang sama.
2. Manfaat Praktis
a. Manfaat Bagi Siswa
1) Meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran bilangan 
Romawi.
2) Meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar matematika khususnya 
dalam materi lambang bilangan Romawi.
3) Mempermudah siswa untuk menyerap materi yang diberikan.
4) Meningkatkan kemampuan menyatakan lambang bilangan Romawi
5) Meningkatkan hasil belajar matematika khususnya dalam materi 
lambang bilangan Romawi.
b. Manfaat Bagi Guru
1) Menambah wawasan dan informasi mengenai model pembelajaran 
kooperatif teknik Make A Match untuk meningkatkan pembelajaran 
matematika.
2) Diperolehnya model pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran 
bilangan Romawi pada siswa kelas IV.
3) Bertambahnya pengalaman guru untuk melaksanakan Penelitian 
Tindakan Kelas.
c. Bagi Sekolah
1) Tumbuhnya motivasi guru dalam mengembangkan proses 
pembelajaran yang bermutu.
2) Tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah.
3) Meningkatnya kualitas pembelajaran dengan adanya inovasi dalam 
pembelajaran.
